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私
が
こ
れ
ま
で
読
ん
だ
書
物
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
書
評
し
に
く
い
一
著
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
退
屈
だ
か
ら
で
は
な
い
。
近
代
に
お
い
て
文
学
が
い
か
に
し
て
存
立
し
て
き
た
か
、
そ
の
核
心
に
触
れ
る
議
論
が
こ
こ
で
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
語
り
す
す
め
る
文
体
も
魅
力
的
だ
。
「華
麗
な
美
文
」
を
誇
る
日
本
文
学
研
究
者
は
多
い
が
、
高
橋
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
話
柄
も
「等
身
大
」
で
―
―
矮
小
化
や
誇
張
を
せ
ず
に
―
―
描
き
う
る
書
き
手
は
稀
だ
ろ
う
。
本
書
の
「書
評
し
に
く
さ
」
は
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
い
う
概
念
の
根
幹
に
か
か
わ
る
ｃ
資
本
主
義
社
会
は
、
未
発
達
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
収
奪
す
る
こ
と
で
利
潤
を
得
る
ｃ
そ
こ
に
お
け
る
「合
理
性
」
は
、
「未
開
」
や
「非
合
理
」
と
か
か
わ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
資
本
主
義
社
会
の
効
率
至
上
主
義
を
撃
と
う
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
も
ま
た
、
「未
開
」
や
「非
合
理
」
と
い
う
「古
い
も
の
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
近
代
芸
術
に
お
け
る
前
近
代
的
要
素
を
論
じ
る
場
合
、
話
は
二
重
三
重
の
複
雑
さ
を
帯
び
る
ｃ
民
俗
や
語
り
と
い
っ
た
、
近
代
文
学
の
中
の
「古
層
」
を
あ
つ
か
う
本
書
も
ま
た
、
蛇
行
す
る
よ
う
に
行
文
を
た
ど
る
こ
と
を
読
者
に
強
い
る
。
た
と
え
ば
、
本
書
の
第
一
章
「語
り
手
の
近
代
」
で
は
、
説
経
「山
椒
大
夫
」
と
鴎
外
の
小
説
「山
椒
大
夫
」
の
差
異
が
、
ヨ
ｍ
り
手
の
被
差
別
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
鴎
外
の
「山
椒
大
夫
」
を
、
「被
差
別
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
肉
体
の
語
り
手
を
失
っ
た
近
代
小
説
」
だ
と
高
橋
は
い
う
。
そ
の
こ
と
は
、
鴎
外
小
説
が
説
経
作
品
に
く
ら
べ
、
差
別
者
と
被
差
別
者
の
差
異
を
縮
減
さ
せ
、
双
方
の
融
和
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
高
橋
の
見
解
に
、
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
ｃ
鴎
外
小
説
と
説
経
作
品
の
違
い
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
が
ま
さ
し
く
「
キ
モ
」
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
近
代
小
説
の
語
り
手
は
、
ほ
ん
と
う
に
肉
体
の
語
り
手
を
失
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
念
も
同
時
に
わ
い
て
く
る
。
「非
合
理
」
を
完
璧
に
排
除
し
た
資
本
主
義
が
利
潤
を
失
う
よ
う
に
、
語
り
手
の
肉
体
性
を
少
し
も
留
め
な
い
近
代
小
説
は
魅
力
を
た
も
て
な
い
の
で
は
な
い
か
ｃ近
代
口
語
文
を
成
立
さ
せ
る
う
え
で
、
璽
田り
手
」
の
現
前
性
を
い
か
に
確
保
さ
せ
る
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
（こ
の
，テ
はヽ
、
早
く
か
ら
経
秀
実
な
ど
が
論
じ
て
い
る
）。
語
り
手
の
「生
身
」
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
「
中
立
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
は
、
読
み
手
に
「文
学
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代
口
語
文
に
お
け
る
語
り
手
の
「生
身
」
の
顕
わ
れ
方
は
、
説
経
節
と
は
違
う
。
近
代
小
説
に
お
い
て
、
語
り
手
の
「肉
体
」
は
露
呈
せ
ず
、
隠
微
な
か
た
ち
で
そ
こ
こ
こ
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
（ど
の
作
中
人
物
と
同
化
し
て
い
る
か
、
文
末
辞
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ｅ
ｔ
ｃ
ｔ
ｃ
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
テ
ク
ス
ト
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
語
り
手
の
あ
り
よ
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う
は
、
「被
差
別
性
」
と
や
は
り
結
び
つ
い
て
い
る
。
主
人
公
と
語
り
手
の
距
離
が
近
い
「私
小
説
」
に
は
、
「主
人
公
が
悲
惨
な
目
に
遭
う
話
」
が
多
い
ｃ
反
「私
小
説
」
系
の
作
家
た
ち
も
、
『高
野
聖
』
や
『吉
野
葛
』
の
よ
う
な
、
「語
り
手
―
主
人
公
」
が
「被
差
別
」
の
傍
ら
に
立
つ
作
品
を
書
い
て
い
る
。
近
代
小
説
の
語
り
手
の
「肉
体
」
、
お
よ
び
そ
の
「被
差
別
性
」
―
―
高
橋
自
身
、
こ
う
し
た
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
勘
づ
い
て
い
る
。
本
書
の
第
三
章
で
は
、
『破
戒
』
の
■
松
と
『竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
の
等
質
性
が
論
じ
い
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
『破
戒
』
の
語
り
手
と
竹
取
翁
（も
し
く
は
『竹
取
物
五出
の
語
り
手
）
の
、
類
似
―
―
ど
ち
ら
も
「排
除
さ
れ
た
者
」
に
寄
り
そ
う
被
差
別
者
―
―
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
あ
と
一
歩
だ
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
「
一
歩
」
は
、
藤
村
の
『椰
子
の
実
』
と
柳
田
國
男
の
『海
上
の
道
』
の
関
連
を
論
じ
た
第
七
章
で
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
は
晩
年
、
藤
村
の
『椰
子
の
実
』
の
素
材
は
自
分
が
提
供
し
た
、
と
い
う
挿
話
を
く
り
返
し
語
っ
た
。
伊
良
湖
岬
で
椰
子
の
実
を
見
つ
け
た
体
験
を
藤
村
に
話
し
、
そ
れ
を
も
と
に
『椰
子
の
実
』
は
つ
く
ら
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
橋
は
、
柳
田
が
伊
良
湖
岬
で
見
た
も
の
と
、
藤
村
の
『椰
子
の
実
』
の
違
い
に
目
を
と
め
る
。
藤
村
と
柳
田
の
違
い
は
、
藤
村
が
「非
動
物
で
あ
る
椰
子
の
実
を
あ
っ
と
い
う
ま
に
、
何
の
疑
い
も
生
じ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
見
事
に
「人
」
の
よ
う
な
存
在
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
と
、
そ
の
椰
子
の
実
の
根
源
に
「故
郷
」
を
見
る
と
こ
ろ
」
に
あ
る
。
こ
う
し
た
「藤
村
に
よ
っ
て
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た
も
の
」
の
お
か
げ
で
、
は
じ
め
て
柳
田
は
、
伊
良
湖
岬
の
椰
子
の
実
か
ら
『海
上
の
道
』
を
構
想
し
え
た
、
と
高
橋
は
の
べ
る
ｃ
藤
村
は
椰
子
の
実
を
、
漂
泊
の
芸
能
者
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
椰
子
の
実
に
「
わ
れ
も
ま
た
渚
を
枕
　
孤
身
（ひ
と
り
み
）
の
　
浮
寝
の
旅
ぞ
」
と
、
み
ず
か
ら
の
姿
を
重
ね
あ
わ
せ
る
―
―
疎
外
さ
れ
た
者
、
差
別
さ
れ
た
者
に
、
同
一
化
す
る
傾
き
が
藤
村
に
は
あ
る
ｃ
高
橋
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
柳
田
と
藤
村
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
無
意
味
と
思
え
る
ほ
ど
「
幽
欝
」
に
浸
る
藤
村
に
、
柳
田
は
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
。疎
外
さ
れ
た
も
の
の
側
に
語
り
手
が
身
を
置
く
こ
と
と
、
作
者
そ
の
人
が
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
は
、
べ
つ
の
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ち
が
い
は
あ
い
ま
い
に
な
り
や
す
い
。
「疎
外
さ
れ
た
者
」
に
同
一
化
し
や
す
い
資
質
は
、
文
学
を
生
み
出
す
う
え
で
不
利
に
は
は
た
ら
か
な
い
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
藤
村
は
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
ｃ
柳
田
が
な
じ
め
な
か
っ
た
「藤
村
の
性
格
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
さ
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
自
覚
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
風
に
考
え
る
と
、
『椰
子
の
実
』
を
論
じ
た
第
七
章
と
、
『破
戒
』
を
あ
つ
か
っ
た
第
二
章
の
あ
い
だ
に
は
、
接
点
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
ＺＯ
。高
橋
は
さ
ら
に
論
を
進
め
る
。
『海
上
の
道
』
が
書
か
れ
た
の
は
戦
後
だ
が
、
そ
こ
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
日
本
文
化
の
ル
ー
ツ
は
南
方
に
あ
る
」
と
い
う
論
理
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
を
支
え
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
変
わ
ら
な
い
ｃ
藤
村
の
『椰
子
の
実
』
―
―
明
治
三
〇
年
に
書
か
れ
た
―
―
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
戦
争
の
痕
跡
を
『海
上
の
道
』
か
ら
ぬ
ぐ
い
去
る
、
柳
田
な
り
の
「
ア
リ
バ
イ
づ
く
り
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「言
説
の
搾
取
」
と
「起
源
の
捏
造
」
も
、
本
書
の
中
心
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ｃ
痛
患
者
・
北
條
民
雄
の
「文
壇
へ
の
窓
口
」
を
独
占
す
る
こ
と
で
、
北
條
を
架
空
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ご
と
き
存
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在
に
押
し
や
っ
た
川
端
康
成
（第
十
三こ
。
葛
原
勾
当
の
誌
し
た
「
日
記
」
を
加
工
編
集
し
、
「
私
」
の
人
生
を
語
る
入
れ
物
」
に
変
貌
さ
せ
た
太
宰
治
（第
十
一
一章
）。
「
か
ら
だ
を
借
り
て
声
を
出
す
魂
・
霊
」
と
し
て
神
を
語
る
折
口
信
夫
も
、
こ
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
つ
て
い
た
ｏ
そ
う
し
た
折
日
の
霊
魂
観
を
分
析
し
た
第
八
章
こ
そ
、
本
書
の
自
眉
だ
ろ
う
。
折
口
に
よ
れ
ば
、
天
皇
は
か
つ
て
、
「魂
の
容
れ
物
」
で
あ
つ
た
。
天
皇
の
他
に
も
、
神
霊
を
か
ら
だ
に
宿
ら
せ
て
そ
の
こ
と
ば
を
伝
え
る
コ
田部
」
が
、
部
族
ご
と
に
い
た
。
こ
れ
ら
の
「神
の
代
弁
者
＝
み
こ
と
も
ち
」
の
役
割
が
失
わ
れ
た
の
は
、
奈
良
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
居
場
所
を
失
っ
た
コ
田部
」
た
ち
は
、
「呪
術
・
祝
言
其
他
の
方
便
で
、
口
を
養
ふ
」
漂
泊
芸
能
者
と
な
っ
た
。右
の
よ
う
な
折
口
の
議
論
に
対
し
、
高
橋
は
「実
際
は
、
神
の
語
部
と
漂
泊
芸
能
者
の
間
の
、
祝
福
し
語
る
性
質
と
、
身
体
と
霊
（も
の
が
た
り
）
と
い
う
類
似
へ
の
着
眼
か
ら
、
折
口
が
二
者
の
つ
な
が
り
を
歴
史
的
連
続
の
よ
う
に
述
べ
な
お
し
た
も
の
で
、
構
造
的
な
意
味
で
の
流
離
芸
能
者
の
本
源
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
が
、
古
代
の
語
部
だ
と
い
う
言
い
方
の
ほ
う
が
正
し
い
だ
ろ
う
」
と
の
べ
る
。
「被
差
別
の
語
り
手
」
と
「言
説
の
搾
取
（‐
他
者
？
」と
ば
を
語
る
一」と
）」
と
「起
源
の
捏
造
」
。
本
書
の
鍵
語
が
、
す
べ
て
こ
こ
に
出
そ
ろ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
高
橋
は
い
う
。
「身
体
が
容
れ
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
演
じ
る
も
の
が
神
み
ず
か
ら
と
な
り
、
見
る
者
が
そ
れ
を
神
と
感
じ
る
信
仰
の
構
図
が
崩
れ
て
い
く
と
き
、
「古
代
」
は
終
わ
る
。
そ
の
終
焉
の
長
い
連
続
の
上
に
近
代
は
あ
る
∵
「折
口
の
古
代
研
究
が
、
「喪
失
の
近
代
」
を
語
る
こ
と
と
似
て
い
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
失
わ
れ
た
世
界
に
心
を
や
る
の
が
詩
人
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
そ
の
資
格
を
持
ち
そ
う
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
失
わ
れ
た
世
界
を
自
ら
作
り
出
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
い
や
、
自
ら
作
り
出
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
失
っ
た
時
間
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
た
し
か
に
彼
は
詩
人
で
あ
つ
た
と
思
う
」
あ
る
タ
イ
プ
の
上
代
文
学
研
究
者
と
話
し
て
い
て
、
し
ば
し
ば
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
ｃ
「古
代
人
は
、
現
代
人
と
ま
つ
た
く
ち
が
う
意
識
を
も
つ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
思
考
す
る
の
が
本
筋
で
あ
る
」
と
彼
ら
は
い
う
。
だ
が
、
加
持
祈
祷
を
本
気
で
信
じ
る
古
代
人
は
、
病
院
で
や
っ
か
い
な
治
療
を
受
け
る
現
代
人
と
、
似
た
よ
う
な
顔
を
し
て
呪
法
を
施
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
現
代
と
異
な
る
「古
代
」
を
こ
と
さ
ら
も
と
め
る
の
は
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
な
ら
で
は
の
構
え
で
あ
る
っ
ス
，
こ
こ
」
を
撃
つ
た
め
に
、
ス
マ
Ｖ
」
に
な
い
も
の
」
を
持
ち
出
し
て
来
る
の
が
彼
ら
の
論
法
で
あ
る
。
折
回
は
、
こ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
古
代
研
究
者
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
。
「
み
こ
と
も
ち
」
と
し
て
の
天
皇
、
と
い
う
彼
の
概
念
は
、
高
橋
も
論
じ
て
い
る
と
お
り
実
証
的
な
も
の
で
は
な
い
ｃ
そ
れ
は
、
血
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た
近
代
天
皇
制
を
、
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
「偽
り
の
起
源
」
で
あ
る
。
若
き
日
の
折
回
は
、
私
の
目
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
美
少
年
と
映
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
、
「痣
の
あ
る
醜
貌
」
で
あ
つ
た
ｏ
漂
泊
芸
能
者
と
同
様
の
「疎
外
さ
れ
た
語
り
手
」
を
装
わ
な
い
か
ぎ
り
、
「失
わ
れ
た
世
界
」
の
証
言
者
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
折
口
の
こ
う
し
た
あ
り
か
た
は
、
「疎
外
さ
れ
た
語
り
手
」
と
「起
源
の
捏
造
」
の
、
た
し
か
な
つ
な
が
り
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
。
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痛
病
棟
に
隔
離
さ
れ
た
作
家
の
「窓
口
」
を
演
じ
た
川
端
や
、
近
世
の
盲
人
か
ら
こ
と
ば
を
掠
め
と
っ
た
太
宰
と
、
折
口
の
共
通
性
は
あ
き
ら
か
だ
。
彼
ら
三
人
は
ま
た
、
椰
子
の
実
と
同
一
化
す
る
藤
村
を
も
街
彿
と
さ
せ
る
。
「小
説
は
、
近
代
的
自
我
の
表
現
」
と
い
う
古
い
常
識
と
は
裏
腹
に
、
「仮
構
さ
れ
た
他
者
」
の
代
弁
者
と
な
る
こ
と
が
、
近
代
に
お
け
る
自
己
表
出
の
要
点
な
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に
、
本
書
を
読
み
す
す
め
な
が
ら
、
私
は
く
り
返
し
思
い
を
致
し
た
（「文
学
」
を
捨
て
た
柳
田
は
、
こ
う
し
た
構
図
に
抵
抗
を
覚
え
つ
つ
、
『海
上
の
道
』
を
「美
学
化
＝
非
―
政
治
化
」
す
る
解
毒
剤
と
し
て
利
用
し
た
わ
け
だ
）。
著
者
は
し
ば
し
ば
、
演
劇
を
話
題
に
の
ぼ
ら
せ
る
が
、
そ
れ
が
「架
空
の
他
者
を
代
弁
す
る
」
と
い
う
、
問
題
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
ｃ
「古
層
」
と
銘
打
た
れ
た
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
「近
代
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
私
は
徹
底
的
に
再
考
を
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
感
じ
か
た
は
、
あ
る
い
は
高
橋
の
真
意
に
添
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
「妄
想
」
を
誘
発
し
た
の
だ
か
ら
、
本
書
に
秘
め
ら
れ
た
力
は
し
た
た
か
で
あ
る
。
最
後
に
一
点
だ
け
。
第
二
章
を
し
め
く
く
る
「天
皇
と
は
真
反
対
に
お
か
れ
た
、
あ
る
い
は
血
の
論
理
に
繋
が
る
者
達
と
は
違
う
、
丑
松
と
い
う
さ
か
さ
ま
の
二
世
ｃ
矛
盾
多
き
あ
り
の
ま
ま
の
社
会
の
重
み
は
、
定
型
の
力
を
逆
手
に
と
っ
て
、
こ
の
人
物
の
上
に
の
し
か
か
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
、
あ
る
い
は
第
八
章
の
「身
体
で
も
霊
（魂
）
で
も
な
く
な
っ
て
い
る
天
皇
は
、
こ
と
の
は
じ
め
か
ら
万
世
一
系
の
存
在
で
あ
り
、
唯
一
、
身
体
と
霊
の
関
係
に
お
け
る
相
同
的
存
在
で
あ
る
遊
離
芸
能
者
は
、
「乞
食
者
（ほ
か
ひ
び
と
こ
と
し
て
社
会
構
造
上
の
は
る
か
対
極
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
言
―
―
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
「被
差
別
者
は
逆
差
別
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
幾
度
も
書
き
つ
け
た
、
ひ
と
り
の
文
学
者
の
名
前
を
思
い
う
か
べ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
中
上
健
次
そ
の
人
が
、
卓
越
し
た
折
口
論
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
も
あ
つ
て
、
こ
の
二
人
を
並
べ
て
論
じ
る
試
み
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
ｃ
折
口
論
を
軸
に
、
近
代
文
学
全
体
を
射
程
に
収
め
た
本
書
で
も
、
中
上
に
重
い
役
割
が
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
期
待
し
た
。
そ
の
期
待
は
叶
え
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
機
会
を
改
め
て
、
中
上
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
仕
事
を
高
橋
に
手
が
け
て
も
ら
い
た
い
。
あ
る
時
期
偶
像
化
さ
れ
た
こ
と
や
、
出
自
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
ぁ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
、
中
上
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
向
き
あ
つ
た
好
論
は
意
外
に
少
な
い
。
本
書
に
し
め
さ
れ
た
、
語
り
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
を
知
っ
た
以
上
、
高
橋
に
よ
る
中
上
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
る
日
を
、
私
は
夢
見
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
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